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張　　　光　宇 ユニクロの経営戦略について
劉　　　　　俊 アニメ産業の中日比較―中国アニメ産業の経営戦略を軸にして
呉　　　双　鷹 中国民族系自動車メーカーの経営戦略―長城汽車を中心として
高　　　　　娃 アップル社のマーケティング戦略についての一考察
―特に中国市場における事業展開を中心として
于　　　　　佳 製造小売業の視点からみた中国アパレル産業
魏　　　　　阳 キャラクタービジネスの海外展開の可能性について
NGUYEN TRONG
DAI
日本におけるコンビニエンス・ストアについての一考察
―特にローソンを中心として
格　根　哈　斯 中国におけるバランストスコアカードの導入と展開
朱　　　丽　丽 日本におけるインバウンド観光の課題と展望
晓　　　　　梅 活動基準原価計算における研究の日中比較
張　　　慶　任 中国の観光会社による日本進出の現状と課題
張　　　弘　胤 組織文化変遷プロセスについての研究
趙　　　　　理 レノボ・グループ（聯想集団）の経営史的研究
張　　　　　亮 百円均一ショップの経営
那欽　布日古徳 成長ベクトルに基づく内モンゴルの酪農業の発展に関する考察
呼　和　巴　拉 中国企業のＭ＆Ａに関する考察―レノボ（聯想）の事例に基づいて
宝　　　娜日苏 中国の経済成長と女性雇用環境の改善に関する一考察
李　　　俊　達 マンダムによる男性化粧品市場の開拓について
冀　　　　　菲 "中国におけるコンビニエンスストアの発展の可能性
―セブンイレブンを参考にして
石　川　和　男 「死の臨床」における心理的援助者の在り方と働き
―死に向かいつつある方への臨床心理士の対応をインタビューに基づいて検討する
植　松　志　保 幼児期の愛着と社会的コンピテンスとの関連についての検討
北　村　航　平 東日本大震災の被害者の現状と長期的支援の意義
桑　原　正　人 病弱特別支援学校小学部の余暇活動における相互交流の促進
―支援ツールを用いた支援プログラムの検討
塩　澤　彩　佳 適応指導教室におけるアートセラピー的手法の導入のための検討
大　門　美　保 自閉症スペクトラムの特徴がQOLにおよぼす影響
―青年期自閉症スペクトラム者への支援に関する基礎的研究
野　中　菜都美 中学生におけるインターネット依存傾向と学校適応感の関係
野　畑　友　恵 スケジュール感受性を高める「実況生中継」の効果要因とルール形成促進効果の検討
八　田　洋　子 いじめの長期化防止と対処のための方策
半　田　　　望 青年期における死生観と充実感の関連
栁　井　俊　子 教師の職業的やりがい維持のための方策と自己確認行動についての質問紙法による検討
―教師のアイデンティティから探る
山　下　由美子 校内支援体制充実のためのコーディネーションとコンサルテーション
―スクールカウンセラーとの連携を中心に
